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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 7 DE JULHO DE 1997 
 
Dispõe sobre a alteração do Quadro de 
Detalhamento da Despesa do  Superior Tribunal de 
Justiça. 
 
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no § 3º do  art.  56 da Lei n° 9.293, de 15 de julho de 1996,  e a 
dotação orçamentária aprovada pela Lei nº 9.438, de 26.02.97, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa do Superior Tribunal de Justiça 
para o exercício financeiro de 1997, conforme os anexos I e II, a esta Resolução; 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Min. AMÉRICO LUZ 
 
 
ANEXO I 
 
                                                                                                                  Fiscal 
Redução 
Código Especificação Natureza Fonte Valor 
11000 Superior Tribunal de Justiça    
050001 Superior Tribunal de Justiça    
 
0207804864089 
Prestação de Benefícios ao 
Servidor Público 
   
02078048640890006 Auxílio Refeição/Alimentação 349039 100 1.000 
TOTAL                                                                                                         1.000 
 
 
ANEXO II 
 
    Fiscal 
Redução 
Código Especificação Natureza Fonte Valor 
11000 Superior Tribunal de Justiça    
050001 Superior Tribunal de Justiça    
0207804864089 Prestação de Benefícios ao 
Servidor Público 
   
02078048640890006 Auxílio Refeição/Alimentação 349046 100 1.000 
TOTAL                                                                                                        1.000 
 
(Of. nº 280/97) 
 
Fonte: Diário Oficial da União, 14 jul. 1997. Seção 1, p. 14898. 
